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"Maa - ja metsätalousministeriö suunnittelee vesialueiden pakkovuok-
rausta". Näin kuului otsikko Turun Sanomissa syyskuussa. Tämä
otsikko laukaisi melkoisen kuohunnan kalatalouden piirissä.  Asiasta
käytiin vilkasta keskustelua netissä, sähköpostitse ja puhelimitse.
Kalatalouskeskukseen sateli tiedusteluja asiasta ja asiasta kutsuttiin
kertomaan lukuisiin osakakuntien kokouksiin. Vaikka ylitarkastaja Timo
Halonen ministeriöstä asian oikaisikin varsin vikkelästi, oli viesti ehtinyt
jo karata maailman joka kolkkaan.
Puurot ja vellit olivat tosiaan hieman menneet sekaisin tuossa TS:n
jutussa, mutta vesialueiden valjastaminen elinkeinokalatalouden käyt-
töön ei aiheena ole hautautunut mihinkään. Alueelliset ELY-keskuk-
set valmistelevat parhaillaan yhdessä alueen eri sidosryhmien kanssa
ammattikalastuksen sijainninohjaussuunnitelmaa. Työn tarkoitukse-
na on kartoittaa ammattimaiseen kalastukseen hyvin soveltuvia ve-
sialueita, joissa kalastusta voitaisiin kestävästi lisätä. Suunnitelmil-
la ei ole juridista sitovuutta, vaan niiden avulla pyritään ohjaamaan
elinkeinotoimintaa alueille, joilla se olisi mahdollisimman hyvin yhteen
sovitettavissa alueen muihin käyttötarkoituksiin
Kalastuslain kokonaisuudistus on käynnissä. Uudistuksen yhtenä
tavoitteena on edistää ammattikalastajien toimintaedellytyksiä ja
kalavaroille pääsyä eli edistää uusien vesialueiden saantia. Ei tietenkään
ole itsestäänselvyys, että uusilta vesialueilta kalaa tulee, mutta
kokeilemaan olisi edes hyvä päästä. Hylkeiden ja merimetsojen
aiheuttamiin ongelmiin ollaan myös pääsemässä kiinni. Poikkeusluvilla
on saatu saaliiksi jo satakunta merimetsoa Varsinais-Suomessa ja
Satakunnassa ja hylkeiden metsästystä harjoitetaan varsin ansiokkaasti
kalataloudellisesti tärkeillä alueilla. Kalastuslain kokonaisuudistuk-
sen valmistelutyö työryhmissä ja jaostoissa jatkuu vielä vuoden 2011
loppuun. Tyhjänpanttina ei uudistusta kannata odottaa. Jokainen voi
käydä sanomassa mielipiteensä ja antaa palautetta kokonaisuudistuk-
sesta ministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.mmm.fi/kalastuslaki.
Elinkeinokalatalouden näkökentässä siis näkyvissä valonpilkahduksia,
vaikka pimein vuodenaika onkin käsillä juuri nyt.
L-S kalatalouskeskuksen väki toivottaa kaikille lukijoilleen ja yhteis-
työkumppaneilleen antoisaa loppuvuotta sekä menestystä Uudelle
Vuodelle 2011!
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-tavoitteena vesiviljelyn ja ammattikalastuksen sijainninohjaus
Maa- ja metsätalousministeriö asetti ELY-keskuksil-
le tulostavoitteeksi laatia alueensa vesiviljelyn sijainnin-
ohjaussuunnitelmat ja ammattikalastuksen vesienkäyt-
tösuunnitelmat vuoden 2010 aikana. Tavoitteena on tur-
vata ja parantaa kalatalouden alkutuotannon mahdolli-
suuksia ohjaamalla vesiviljelyä siihen parhaiten soveltu-
viin ympäristöihin ja ammattikalastusta sinne, missä on
käytettävissä tarkoitukseen soveltuvia vajaasti hyödyn-
nettyjä kalavaroja. Suunnitelmat antavat myös suunnit-
telijoille ja kaavoittajille tietoa kalataloudelle elintärkeis-
tä vesialueista.
Suunnitelmien laadinta perustuu valtioneuvoston kansallisesta
vesiviljelyohjelmasta antamaan periaatepäätökseen (19.6.2009)
sekä maa- ja metsätalousministeriön vahvistamaan kansalliseen
ammattikalastusohjelmaan (12.2.2010). Maa- ja metsätalous-
ministeriö on yhteistyössä vesiviljelyn ja ammattikalastuksen ke-
hittämisryhmien kanssa valmistellut suunnitelmien sisältöä oh-
jaavat kriteerit. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos tukee työtä
toimittamalla ELY-keskuksiin tausta-aineistoa ja siirtämällä
alueilla valmistuneet suunnitelmat valtakunnalliseen paikkatie-
tojärjestelmään (ArcGIS-ohjelma).
Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy ammattikalastuksen
vesienkäyttösuunnitelman päätöksellään. Vesiviljelyn sijainninoh-
jaussuunnitelmat Maa- ja metsätalousministeriö ja Ympäristö-
ministeriö vahvistavat yhteispäätöksellään. Vesiviljelyn sijain-
ninohjaussuunnitelmien ohjaava vaikutus perustuu vesiviljelyn
kehittämisestä annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen
linjauksiin. Ammattikalastuksen vesienkäyttösuunnitelmat ei-
vät ole juridisesti sitovia. Niiden tarkoitus on lisätä tietoa ja vuo-
ropuhelua kalavesien omistajan ja ammattikalastajien kanssa.




Varsinais-Suomen ELY-keskus perusti suunnittelua varten työ-
ryhmän, jossa on Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen kala-
talouden, ympäristöalan ja kaavoituksen asiantuntijoita. Työryh-
män ensimmäinen kokous oli syyskuun alussa ja se kokoontuu
kerran kuussa tehden lopullisen esityksensä vuoden loppuun
mennessä. Työryhmän puheenjohtajana toimi kalatalouspääl-
likkö Kari Ranta-aho. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos osa-
llistuu suunnitteluun valmistelemalla työryhmälle karttapohjaisia
esityksiä ministeriön kriteerien ja työryhmän esittämien täyden-
nysten perusteella. ELY-keskus lähettää työryhmän ehdotukset
suunnitelmista alueelliselle lausuntokierrokselle. Tämän jälkeen




Maa- ja metsätalousministeriön asettama ammattikalastuk-
sen kehittämistyöryhmä määritteli seuraavat kriteerit, joiden
perusteella vesialue sopii hyvin ammattikalastuksen käyttöön:
• vesialue on perinteisesti ollut tai se on nykyään ammattikalas-
tuksen käytössä
• vesialueen kalantuotannon arvioidaan olevan vajaahyödynnet-
ty ja ammattikalastuksen tehostamiselle olisi hyvät edellytykset
• vesialueen omistus ja hallinta mahdollistavat hyvin ammatti-
kalastuksen harjoittamisen (Suomen talousvyöhyke ja yleisvedet
ja metsähallituksen hallinnassa olevat vedet)
• vesialue soveltuu yleisesti hyvin ammattikalastukseen ja alueen
sosioekonomisiin tarpeisiin
• ammattikalastus pystyy hyödyntämään alueella olevaa infra-
struktuuria ja logistisia rakenteita ja/tai alue sijaitsee lähellä
markkinoita
• vesialue soveltuu hyvin vajaasti hyödynnettyjen särkikalojen
poistokalastukseen
Kaikkien kriteereiden ei tarvitse olla yhtä aikaa voimassa. ELY-
keskukset voivat kuluvana vuonna tehdä ammattikalastusta
koskevat suunnitelmat karkealla tasolla parhaan saatavissa ole-
van tiedon perusteella. Niitä voidaan tarvittaessa myöhemmin
täydentää.
Rannikkoalueet pääosin edelleen kalastajien käytössä
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työryhmässä ammattikalas-
tuksen vesienkäyttöä tarkastellaan kahdella tarkkuustasolla.
Karkeammassa tarkastelussa Varsinais-Suomen ja Satakunnan
merkittävimmät vesistöt jaetaan ammattikalastuksen käytös-
sä oleviin ja vajaasti hyödynnettyihin vesialueisiin. Ensin mainitut
alueet ovat perinteisiä ammattikalastusalueita, joissa harjoite-
taan edelleen merkittävästi ammattikalastusta. Jälkimmäiset
ovat vesialueita, jotka muutoin sopisivat ammattikalastuksen
käyttöön, mutta niissä ei syystä tai toisesta tänä päivänä juurikaan
ole ammattikalastajia. Alustavan luonnoksen mukaan vajaas-
ti hyödynnettyjä vesiä on nykyisin Saaristomeren väli- ja ulko-
saaristossa ja Satakunnassa Rauman edustalla. Muutoin ran-
nikkovedet ovat ammattikalastajien käytössä. Airiston-Velkuan
kalastusalue tekee käyttö- ja hoitosuunnitelmaansa tarkennetun
pyyntitapakohtaisen analyysin vesistöistään, mikä täydentää
karkeaa tarkastelua. Molempien tarkastelujen tulokset siirretään
maa- ja metsätalousministeriön paikkatietojärjestelmään, josta
niitä voidaan hyödyntää vesienkäytön suunnittelussa.
omaista. Ulkomerellä tuotantoa voidaan kasvattaa merkittävästi
ja lähempänä rannikkoa löytyy alueita, joissa nykyistä tuotantoa
voidaan lisätä.
Paikkatietojärjestelmästä tausta-aineistoa
Tutkimuslaitoksen täydentämässä paikkatietojärjestelmässä on
kalataloutta koskevien taustatietojen lisäksi tietoa veden laadusta
ja syvyydestä. Sinne on myös siirretty tietoa laiva- ja veneväylistä,
hylyistä, lomakiinteistöistä, kaavoitetuista alueista, tuulipuistoista,
sotilas- ja suojelualueista sekä muusta vesien ja maa-alueiden
käytöstä, jolla voi olla vaikutusta ammattikalastuksen tai vesivil-
jelyn sijoittumiseen.  Näitä tietoja hyväksikäyttäen karttoihin
voidaan tarpeen mukaan esimerkiksi sisällyttää vesien käyttöä
rajaavia vyöhykkeitä tai suojapuskureita. Alustavassa Varsinais-
Suomen ja Satakunnan vesiviljelyä koskevassa esityksessä
tuotantoa ohjataan alueille, joissa veden syvyys on vähintään
10 metriä ja joissa etäisyys lähimpiin lomakiinteistöihin on
vähintään puoli kilometriä. Sijainninohjauksessa täytyy ottaa
huomioon valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti erilai-
sista suojelualueista (kansallispuistot, NATURA-alueet) aiheutuvat
rajoitteet ja lisäselvitystarpeet. Paikkatieto-ohjelmalla voidaan
myös analysoida sijainninohjauksesta, esimerkiksi tuotannon
keskittämistä, saatavia hyötyjä.
Lisää tietoa suunnittelusta saa tutkija Jari Setälältä (ja-
ri.setala@rktl.fi) ja tutkimusassistentti Ville Tarkilta (vil-
le.tarkki@rktl.fi). Vesiviljelyn ja ammattaikalastuksen kansalli-
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Airiston-Velkuan kalastusalue kartoittaa I-luokan ammat-
tikalastajia haastattelemalla toimialueensa pyyntipaik-
koja. Kartoituksella selvitetään seisovien pyydysten (silak-
ka-, kuore-, ahven- ja suomukalarysät) ja verkkokalastus-
alueiden sijainnit. Ammattikalastajilta kysytään myös
ammattikalastuksen kannalta vajaasti hyödynnettyjä alu-
eita, joissa arvokalojen tai särkikalojen pyyntiä voisi li-
sätä. Tiedustelun tulosten perusteella täydennetään ka-
lastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaa.
Minne vesiviljelyä ohjataan?
Valtioneuvoston periaatepäätöksen linjausten mukaisesti uudet
vesiviljelylaitokset pyritään ohjaamaan alueille, jotka soveltuvat
vesiviljelyyn hyvin, kestävät toiminnasta aiheutuvaa ravinnekuormi-
tusta hyvin ja joissa niistä aiheutuu mahdollisimman vähän hait-
taa muulle käytölle. Vesialueita osoitetaan vesiviljelyyn hyvin
soveltuviksi tai erittäin hyvin soveltuviksi. Hyvin soveltuvilla alueil-
la vesipuitedirektiivin ekologisen luokituksen mukainen veden
tila on hyvä. Siellä vesiviljelytuotantoa voidaan lisätä edellyttäen,
ettei vesien hyvää tilaa heikennetä. Erityisen hyvin soveltuvilla
alueilla veden käyttökelpoisuusluokituksen mukainen laatu on
lisäksi erinomainen. Tällaisia alueita on esimerkiksi avoimilla me-
rialueilla, joissa on hyvät laimentumisolosuhteet. Niillä laitokset
voivat olla kertaluokaltaan nykyisiä laitoksia suurempia, jos vesien
tila ei toiminnan vuoksi heikenny. Alueilla, joiden vesien tila on
hyvää huonompi, osoitetaan olemassa oleville laitoksille vesialueita,
joihin tuotantoa voidaan keskittää.
Sijainninohjauksessa tulee soveltaa seuraavia vesiviljelyn kehit-
tämisryhmän vahvistamia kriteereitä:
• Vesialue soveltuu hyvin vesiviljelyyn ja alueen sosioekonomisiin
tarpeisiin
• Vesialue on vedenlaadun osalta vähintään hyvässä tilassa, eikä
sen hyvä tila uhkaa heiketä kalankasvatuksen ravinnekuormi-
tuksen johdosta
• Vesialue sijaitsee avomeren äärellä, ulkosaaristossa tai avointa
selkää vasten tai sisäsaaristossa erityisen hyvissä virtausolosuh-
teissa
• Vesialue on sellaisen vesimuodostuman alueella, jonka omi-
naispiirteisiin kuuluu riittävä syvyys ja veden virtaus sekä vesi-
viljelylaitoksen aiheuttaman kuormituksen hyvä laimentuminen
• Tuotantoalueen välittömässä läheisyydessä ei ole merkittävää
vapaa-ajan asutusta tai muuta vesien nykyistä käyttömuotoa,
jolle toiminta aiheuttaisi olennaista haittaa,
• Alueiden kartoituksessa otetaan huomioon erityisesti alueet,
joiden luonnonmukaista tilaa ihmisen toiminta on jo selvästi
muuttanut (esim. tuulipuistot ja voimakkaasti rakennetut vesistöt)
sekä teollisuustoiminta, joka voi hyödyttää viljelytoimintaa (huk-
kalämpö)
• Vesiviljelytoiminta pystyy hyödyntämään alueella olevaa infra-
struktuuria ja logistisia rakenteita tai alue sijaitsee markkina-
alueita lähellä (toiminnan aiheuttama hiilijalanjälki)
• Olemassa olevien laitosten sijainninohjauksessa tulee ottaa
huomioon toiminnan keskittymisestä saavutettavat hyödyt alueil-
le, joilta kasvatustoiminta siirtyy muualle
Selkämerellä vesiviljelytuotanto voi kasvaa
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on laatinut Varsinais-Suo-
men työryhmälle rannikkoa koskevia karttoja, joissa tunniste-
taan vesialueita, joille nykyistä tuotantoa voidaan keskittää tai
jotka sopivat joko hyvin tai erittäin hyvin vesiviljelyyn. Saaristo-
merellä veden tila on hyvää huonompi, minkä vuoksi siellä ei voi
ilman valtioneuvoston periaatepäätöksissä määritettyjä vapaaeh-
toisia ravinteiden vähentämistoimia (poistokalastus, simpukoiden
viljely, Itämerirehu) lisätä nykyistä tuotantoa. Tuotantolaitoksia
voidaan kuitenkin keskittää riittävän syville ja virtaaville vesialueil-
le, joissa tuotanto ei merkittävästi haittaa vesistön muuta käyttöä.
Selkämerellä Kustavin pohjoispuolella rannikkovesien tila on
pääosin hyvää ja ulkomerellä siirryttäessä veden laatu on erin-
Aurajoella on alkanut mielenkiintoinen hanke, jossa
jokeen merestä nousevia lohia ja taimenia varustetaan
radiolähettimin. Lähettimien avulla seurataan kalojen
nousua kudulle ja tutkitaan näin kalojen liikkeitä ja
elämää. Yrityksillä on mahdollisuus sponsoroida tätä
työtä hankkimalla oma nimikkokala. Kertyneet varat
käytetään Aurajoen kalojen hyväksi tehtävään työhön.
Radiokala-hanketta hallinnoi Aurajokisäätiö, kalojen
merkinnästä ja seurannasta vastaa Lounais-Suomen
kalastusalue.
Tänä vuonna hankkeessa merkittiin kahdeksan kookasta meri-
taimenta radiolähettimin. Kalat pyydystetään mahdollisimman
pehmein menetelmin kalaa vahingoittamatta, nukutetaan ja va-
rustetaan radiolähettimellä. Toimenpide suoritetaan vedessä ja
se kestää viitisen minuuttia. Tämän jälkeen kala saa toipua rau-
hassa rantavedessä ennen vapauttamistaan.
Koska Halistenkosken kalaporras oli kiinni syyskuun alkupuolelle
asti, jouduttiin ensimmäiset kolme merkittyä taimenta pyydystä-
mään verkolla Halistenkosken alapuolelta. Loput viisi meritaimenta
otettiin merkittäviksi kalaportaan ylimmästä altaasta. Kaikki kalat
vapautettiin merkinnän jälkeen padon yläpuolelle. Kalojen liikkeitä
on merkinnän jälkeen seurattu Halistenkosken ylä- ja alapuolella
koko syksy.
Tähän mennessä kaloista kaksi on noussut ylävirtaan Vääntelän-
kosken tienoille, kaksi on uinut takaisin merelle, ja loput neljä
ovat pysytelleet jokialueella pääasiassa Halistenkoskessa ja sen
alapuolella. Merelle uineista toinen on päätynyt ammattikalastajan
push up-rysään jo kaksi kertaa, ja toinen pyydystettiin verkolla
Ruissalon Pohjoissalmesta.
Aurakala-hanke Aurajoella
Aurajoen alajuoksulla lähes kaikki taimenet on ilmeisesti pyy-
dystetty ainakin kerran, ja suurimman 4,8 kg painaneen koi-
raskalan lähetin löytyi irrotettuna Aurajoen ylittävän rautatiesil-
lan lähettyviltä. Kalojen vaiheista ja tämänhetkisestä sijainnista
voi lukea lisää Internetissä osoitteessa www.aurakala.fi.
Kalojen liikkeiden seuraaminen tarjoaa sekä arvokasta tutki-
mustietoa että mielenkiintoista viihdettä yleisölle. Vielä ei tarkkaan
tiedetä, kuinka laajalle alueelle Aurajokeen nousevat kalat
levittäytyvät, ja missä kaikkialla ne kutevat. Kutupaikkoja tun-
netaan joitakin jo ennestään, mutta telemetriatutkimuksen avulla
niistä saadaan lisää täsmällisempää tietoa. Työ lisää tietoa myös
siitä, että taimenia ja lohia ui Aurajoessa myös Halisten yläpuo-
lella, ja jotkut jopa onnistuvat lisääntymisessä.
Hankkeen toivotaan tuovan lisäresursseja Aurajoen kalaston
hyväksi tehtävään työhön. Näitä ovat nousuesteiden poistami-
nen mahdollisuuksien mukaan, taimenen pienpoikasilla teh-




puh 040 553 74 09, sinikka.kauko-vainio@aurajoki.net
Lounais-Suomen kalastusalue:
Olli Ylönen,
puh. 040 578 68 90, olli.ylonen@lskalastusalue.net
Kiinnitetty radiolähetin
Olli  Ylönen
Turun ammattikorkeakoulu on, yhteistyössä Lounais-Suomen ja
Airisto-Velkuan kalastusalueiden, V-S ELY-keskuksen ja paikal-
listen vetouisteluseurojen kanssa, käynnistänyt Aura-, Mynä-,
Hirvi- ja Laajokien virtavesien kunnostustarvetta kartoittavan
hankkeen, jolla luodaan perusta alueen virtavesien kunnostus-
toimille.
Aura-, Mynä-, Hirvi ja Laajokien vesistöissä on runsaasti virta-
paikkoja, joiden nykytilasta ei ole tarkkaa tietoa. Historiankirjois-
ta löytyy mainintoja lohikaloista, mutta viime vuosikymmeninä
jokia on ruopattu, padottu ja valuma-alueita ojitettu, minkä myötä
taimen on, latvavesien kituvia taimenkantoja lukuun ottamatta
kadonnut suurimmasta osasta jokia. Kunnostustarvetta alueella
on siis paljon.
Lounais-Suomen kalastusalue on istuttanut viimeisen kahden
vuoden ajan vastakuoriutuneita taimenenpoikasia aurajoen sivu-
haaroihin, ja seurannan perusteella poikaset ovat menestyneet
hyvin. Vastakuoriutuneiden poikasten istuttamisen etuna on nii-
den edullisuus ja näin saadaan myös istutusjokeensa leimautu-
neita vaelluspoikasia, jotka myöhemmin palaavat jokeen li-
sääntymään. Vaellusikäisenä istutetut kalat eivät leimaudu ko-
tijokeensa, jolloin niillä ei myöskään ole kotijokea, johon nousta
kudulle. Sen sijaan merialueelta saadaan syksyisin kutuasui-
sia taimenia, jotka yrittävät kutea saarten rantoihin ja sopiviin
virtapaikkoihin. Pienpoikasena istutettu vaellusikään selvinnyt
poikanen on myös välttänyt jokipoikasvaiheen aikana monta
vaaraa ja merivaellukselle lähtevät vain ns. parhaat yksilöt. Vaikka
pienpoikasista mereen ei vaellakaan samoja määriä kuin vael-
luspoikasia on istutettu, on näillä vaellusikään joessa kasvaneil-
la poikasilla paljon laitosserkkujaan paremmat edellytykset
selvitä aikuisiksi meritaimeniksi. Lisäksi vaellusikäisten tai-
menistutusten tuotto Saaristomerellä on viime vuosina ollut aivan
olematon, kiloissa mitattuna saalista saadaan jopa vähemmän
kuin alun perin on istutettu.
Kunnostamalla virtapaikkoja voidaan poikasten selviämistä pa-
rantaa ja lisätä luontaista lisääntymistä. Pääosa kunnostuk-
sista on kutusoraikoiden ja poikasille sopivien kivikkoisten vir-
tapaikkojen ennallistamista ja rakentamista. Ympäristöä syvem-
mät montut ovat tärkeitä isompien kalojen suojapaikkoina ja
joen yllä kasvavat puut ja pensaat tuovat myös suojaa kaloille.
VASU-Taimen -hanke
- taimenelle sopivien virtavesien tilakartoitus
Aurajoen ja Laajoen välisellä alueella
Jokiuomaa kattava kasvusto myös varjostaa jokea ja vesi pysyy
viileämpänä kesän kuumimpaan aikaan. Kalojen vaellusmahdol-
lisuuksien parantamiseksi voidaan rakentaa kalateitä ja -portaita.
Kohdealueen joissa on aiemmin tehty erilaisia kunnostustöitä,
istutuksia ja koekalastuksia. Tulosten seuranta ja tiedot taimenen
esiintymisestä alueella ovat kuitenkin hyvin hajanaisia eikä koko
alueen kattavaa ajantasaista tietoa virtapaikkojen nykytilasta
ole olemassa. Ennen varsinaisiin kunnostuksiin ryhtymistä on
siis tärkeää selvittää alueen nykytilanne, minkä perusteella
toimia osataan tehokkaasti kohdistaa. Nykytilanteen selvittämi-
seksi on vuoden 2011 aikana tarkoitus käydä läpi kohdejokien
virtapaikat sekä kohteet jotka muodostavat nousuesteitä ka-
loille ja kartoittaa taimenen esiintymistä alueella. Selvityksen
pohjalta voidaan kohdistaa kunnostustoiminta parhaisiin koh-
teisiin.
Hankkeen myötä käynnistetään myös pienimuotoisia talkoo-
kunnostuksia muutamissa kohteissa, joissa taimenen tiedetään
jo lisääntyvän. Esimerkiksi Laajoen Korvensuunkoskelta Mietoi-
sissa on löytynyt luonnossa syntyneitä taimenenpoikasia kah-
tena viime vuonna, mutta alue tarvitsee lisää kutusoraikoita. Tä-
tä työtä voidaan helposti tehdä käsivoimin kantamalla kutualus-
taksi sopivaa soraa sopiviin kohtiin koskessa. Samaten tai-
menen pienpoikaset ovat menestyneet hyvin Turun kaupunkialu-
eella virtaavassa Jaaninojassa, missä ongelmana on suoja-
paikkojen ja kutualustojen puute.  Kiveämällä uomaa virtausno-
peutta voidaan kasvattaa ja kivenkolot tarjoavat suojapaikkoja
useammille poikasille.
Nyt käynnistyneen hankkeen tuloksista saadaan tulevaisuu-
dessa nauttia taimenkantojen elpymisen ja luonnon monimuo-
toisuuden lisääntymisen myötä. Pyyntiä kestäviin luontaisiin tai-
menkantoihin on kuitenkin vielä pitkä matka ja paljon työtä on
tehtävä, sekä jokiuomissa, valuma-alueella kuin merelläkin. Tä-





Kutusoraikkoja rakennetaan virtapaikkoihin. Kuva on Ruskanjoelta.
Kuva: Raisa Kääriä
Ei ole aivan yksiselitteistä, miten vesijohto painotetaan
pohjaan. Painojen tulisi olla sileäpintaisia, eikä niissä
saisi olla ulokkeita, joihin esimerkiksi verkot voivat ta-
kertua. Varsinais-Suomen alueella käytetään varsin
yleisesti ns. kokkokivi -mallisia painoja, jotka lukitaan
puukiiloilla. Puukiilojen päät jäävät varsinaisen painon
ulkoreunojen ulkopuolelle, joten verkot voivat varsin hel-
posti jäädä kiinni painoon (kuva 1). Puukiilojen kestävyy-
destä ja lahoamattomuudesta ei myöskään ole varmuutta.
Pienemmissä vesiputkissa usein nippusiteillä kiinnitetyt
painot takertuvat myös herkästi verkkoihin.
Pirkanmaan ELY - keskuksesta insinööri Hannu Wirolalta saadun




asennettu jo jonkin aikaa. Painoissa ei ole minkäänlaisia ulok-
keita. Pultinreikien päät on avarrettu pulttien kantojen ja mut-
tereiden upottamiseksi pinnan tason alapuolelle (kuva 2).
Asentajien mukaan painot pysyvät myös pituussuunnassa
niin hyvin paikoillaan, ettei painoja yhdistäviä naruja ja vaije-
reita perinteiseen tapaan.
Vesialueen omistajien, ELY - keskusten ja kalastusalueiden
on hyvä muistuttaa vesijohtohankkeiden toteuttajia siitä, että
markkinoilla on saatavilla vesiputkenpainoiksi paremmin sovel-
tuvia painoja. Myös vesialueiden käyttö - ja hoitosuunnitelmis-





Lokalahden Varanpäässä toimivan Hylkisaaren Kalasta-
jaseura ry:n perustamisesta tuli kuluneeksi tänä vuonna
100 vuotta. Seuran perustava kokous pidettiin Varan-
pään Pietilässä kesäkuun 30. päivänä 1910. Seuran
ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Juho Pietilä.
Kalastajaseuran toiminta-alueena on ollut entisen Loka-
lahden kunnan sekä Uudenkaupungin eteläosien ran-
nikko- ja saaristoalueet.
Ravintola Vihreä Valossa pidettyyn 100 - vuotisjuhlaan oli ko-
koontunut lähes kaikki seuran vajaasta kolmestakymmenestä
jäsenestä. Juhlapuheen tilaisuudessa piti kalatalouspäällikkö
Kari Ranta-aho Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Hän korosti
puheessaan kotimaisen kalan tuotantoketjun tärkeyttä ja totesi
sen päässeen pahasti vinoutumaan, sillä vain seitsemän prosenttia
kaupan olevasta suomukalasta on Suomessa ammattikalastajan
kalastamaa luonnonkalaa. Ranta-ahon mielestä se on pelottavan
vähän ja tähän näkemykseen varmasti yhtyivät kaikki juhlassa
paikalla olleet.  Kari Ranta-aho painotti, että edessä on aikakau-
si, jolloin maakuntaliittojen, kuntien ja kaupunkien kaavoitus-
käytännöt ja toisaalta kalatalous- ja ympäristöviranomaisten
hyödyntämistavoitteet ja suojelutarpeet on pystyttävä paremmin
kuin aikaisemmin yhteen sovittamaan. Kyse on sijainninohjaus-
politiikasta, jossa myös elinkeinokalatalouden toimintaedellytys-
ten turvaaminen on paremmin toteutettavissa. Hän totesi, että
hylje- ja merimetsokantojen hyvinvointi on nykyisellään merkin-
nyt kotimaisen rannikkokalastajan ja vesiviljelijän toimintaym-
päristön ja toimintamahdollisuuksien supistumista.
Kalastajaseuran toimintaan ovat kuuluneet mm. yhteisostot,
joilla on hankittu kala-astiota, tervaa ja verkkotarvikkeita. Viih-
teeksi ja rahavarojen keräämiseksi järjestettiin ohjelmallisia
iltamia. Seuralla oli käytössään juhlien järjestämiseksi tanssi-
lava Varanpään Humalkarissa. Verkonkudonnassa sekä sila-
kan perkauksessa ja ladonnassa järjestettiin kilpailuja. Kat-
sauksen seuran historiaan esitti Pertti Lockberg, hänen äitin-
sä isä oli seuran ensimmäinen puheenjohtaja Juho Pietilä. Pertti
Lockberg muisteli lapsuudestaan seuran kokouksia ja niiden
yhteydessä esitettyjä rainoja ja elokuvia esimerkiksi sillilaivoista.
Hän kertoi myös värikkäästi seuran ensimmäisen puheenjohtajan
roolista seuran alkuvuosilta. Seuran pitkäaikaisena sihteerinä
on toiminut Esko Österman yli 50 vuoden ajan.  Seuran puheen-
johtajana useiden vuosikymmenien aikana toiminut Niilo Rostedt,
joka osallistui aktiivisesti Varsinais-Suomen Kalastajaliiton toi-
mintaan sekä kalatalouspoliittiseen vaikuttamiseen valtakunnal-
lisella tasollakin.
Musiikista 100-vuotisjuhlassa vastasivat Annikki Saarinen ja Keijo Rantanen esittäen
tilaisuuteen sopivia perinteisiä merellisiä lauluja. Juhlassa jaettiin seuran sadan vuoden
toiminnan juhlistamiseksi hankitut pöytäviirit kaikille jäsenille.
100- vuotiaan seuran puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Lasse Rostedt ja sihteerinä Seppo Österman.
Hylkisaaren Kalastajaseura ry 100 vuotta
Seppo Österman
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Varsinais-Suomen ELY - keskus ja L-S Kalatalouskes-
kuksen toimialueiden puheenjohtajat ja isännöitsijät ko-
koontuivat 8.10 Särkisaloon keskustelemaan ajankoh-
taisista asioista. Paikalla olivat Kurt Westberg, Pentti
Kyytsönen, Essi Erävesi (Särkisalon ka), Pirkko Paranko,
Aki Mustonen (Halikonlahden ka), Seppo Lehtonen
(Paimionselän ka), Seppo Kyllönen, Seppo Lehtinen
(Kustavin ka), Tom Tötterman (Uudenkaupungin ka),
Pekka Yli-Kaila (Laitilan ka), Urmas Saari (Velhoveden-
Ruotsinveden ka), Timo Saarinen (Airiston-Velkuan ka),
Kari Ranta-aho ja Niklas Ulenius (V-S Ely keskus).
Kokous aloitettiin Strömman kanavan kupeessa jossa
käytiin keskustelu kanavan kalastuskieltoalueesta. Ny-
kyisin kalastus on sallittu vanhalla museosillalla ja
kieltoalueet ovat sillan pohjois- ja eteläpuolella (lisätieto-
ja www.silakka.info/kalastusalueet > Särkisalon-Finbyn
kalastusalue). Strömman kanavalta siirryttiin Niksaaren
saunalle kokoustamaan. Kokouksen avasi Särkisalon-
Finbyn kalastusalueen puheenjohtaja Kurt Westberg,
joka toivotti osallistujat tervetulleiksi. Avauspuheenvuo-
rossa esiteltiin lyhyesti kalastusalueen valmistele-
ma onkilaituri hanke joka on määrä toteuttaa Ulkoluodon
sillan kupeeseen. Hanke on valmisteluvaiheessa.
Ammattikalastuksen ja vesiviljelyn sijainninohjaus
Avauksen jälkeen kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho esitteli ly-
hyesti ammattikalastuksen ja vesiviljelyn sijainninohjaushankkeen.
Sijainninohjaushankkeen ohjausryhmässä on edustus kalastus-
alueilta, neuvonnasta, ammattikalastajaliitosta, kalastuspuistosta,
ympäristökeskuksesta, metsähallituksesta ja riistan - ja kalatut-
kimuksesta. Maakuntaliitot V-S ja Satakunta ovat myös edustet-
tuina. Hankkeen tarkoitus on luoda suunnitelma alueista, joissa
ammattikalastusta ja vesiviljelyä voidaan harjoittaa. Sijoitukses-
sa otetaan huomioon kaavoitus, asutus, vedenlaatu, virtaukset,
logistiikka, hylkeen ja merimetson metsästysmahdollisuudet
ym. Hanke liittyy vahvasti kalastuslain uudistamiseen jonka
keskeisenä ajatuksena on elinkeinojen kalavaroille pääsyn
mahdollisuuksien parantaminen. Jatkossa mahdollisesti ELY
keskus päättää vesialueen käytöstä, mikäli esim. kalastusalu-
een kehotuksesta vesialuetta ei vuokrata ammattikalastuksen
käyttöön. Airiston-Velkuan kalastusalue kokoaa oman alueensa
ammattikalastusalueet kartalle ja malli tulee kaikkien käyttöön.
Kokous totesi, että jatkossa olisi erityisen tärkeää, että kalasta-
ja maksaisi korvauksen vuokraamastaan vesialueesta suoraan
vesialueen omistajalle, eikä ELY keskuksen kautta. Lisäksi
keskusteltiin vuokrattavien vesialueiden vuokraushinnasta
ts. miten varmistetaan se, että vuokraushinnat pysyvät kohtuul-
lisina. Isännöitsijät tiedottavat sijainninohjaushankkeen etene-
misestä kokouksissaan. Ensimmäinen suunnitelma valmistuu
vuoden loppuun.
Merimetsojen munien rei'itys ja lintujen ampuminen
Keväällä Suomen Ympäristökeskus sai merimetsojen häirintä-
luvan Mynälahdelle. Neljältä luodolta saatiin lupa häätää meri-
metsot. Huhtikuun lopussa selvisi että Kalmahohde - luodolla
olivat linnut jo ehtineet munia pesään, jolloin SYKE ilmoitti, ettei
salli häirintää ko. luodolla. Airisto-Velkuan kalastusalue sai kui-
tenkin luvan munien rei'ittämiseen Varsinais-Suomen ELY
keskuksesta. Jokaiseen pesään jätettiin 1 ehjä muna (950 kpl
munia rei'itettiin parissa tunnissa). Luodolle suoritettiin uusin-
takäynti viikon päästä ja todettiin että lähes kaikki rei'itetyt
munat oli työnnetty ulos pesistä, noin 20 pesää oli hävinnyt ja
osa pesistä hylätty. Yhteensä 1080 munaa rei'itettiin, yhteensä
munia luodolla oli 1 400kpl. Jäljelle jääneistä munista kuoriutui
73 poikasta, ilman toimenpiteitä poikasia olisi kuoriutunut 600.
Munien rei'itys on kustannuksiltaan alhaista ja toiminta todella
tehokasta. Ammattikalastajat Mynälahdella ovat huomanneet
myönteiset vaikutukset, kova talvi on myös vaikuttanut lintujen
muuttovirtaan joka osaltaan myös selittää merimetsojen aiheut-
tamien haittojen vähenemisen. Kokous totesi, että munien
Kalastusalueiden puheenjohtajien
ja isännöitsijöiden kokous Särkisalossa
Kokousväki Niksaaren saunan terassilla kokouksen jälkeen
Liitto perustettiin 30 vuotta sitten 15.11.1980 Turussa.
Perustamiseen johtivat ensimmäisen toimintakertomuksen mu-
kaan lähinnä johdonmukaisen kalastuspolitiikan puuttuminen,
hintakehitys, lohenkalastusta kohdannut uhka, sekä tietoisuus
riittävän järjestövoiman puuttumisesta kalastajien etuja ajettaes-
sa. Liitto toteaa kannanotossaan ennen merkkipäivää, että
toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia muun
muassa EU-jäsenyyden myötä. Elinkeinon kannalta jäsenyys on
tuonut mukanaan sekä hyvää että huonoa.
Ammattikalastajien määrä sekä elinkeinon yhteiskunnallinen
merkitys on vähentynyt radikaalisti. Kotimaisen kaupallisesti
pyydetyn kalan osuus kalamarkkinoista on romahtanut ja tuonti
sekä kasvatettu kala vastaavat nykyään suuresta osasta kalan
kulutusta Suomessa huolimatta siitä, että pyyntitekniikka ja kalan
laatuketju ovat kehittyneet.
rei'itys on ylivoimaisesti tehokkain ja helpoin muoto vähentää
merimetso-kantoja. Rei'itystä pitäisi päästä toteuttamaan myös
muilla am-mattikalastuksen toiminta-alueilla.
Kuhaverkkojen solmuvälit, keskustelua
Määräyksenä on voimassa A-V kalastusalueella 43mm, Haliko-
lahden kalastusalueella 45 mm, Uudenkaupungin kalastusalueel-
la 45mm, Kustavin kalastusalueella 43mm. Suosituksena voimas-
sa: Särkisalon kalastusalueella 45mm ja Paimionselän kalas-
tusalueella 45mm.  Vuosikokouksissa kalastusalueet tekevät
uudet päätökset. On myös mahdollista määrätä ja suosittaa eri
solmuvälejä eri kalastusmuodoille (ammattikalastus, kotitarveka-
lastus, vapaa-ajankalastus jne.). Tulevilla kalastusaluepäivil-
lä käsitellään kalakantojen kestävää käyttöä Saaristomerellä.
Lisäksi käsitellään alamittoja. Ruotsissa on määritetty hauelle
tietyt pituusmitat jonka ala - ja yläpuoliset pituudet olisi vapautet-
tava. Kokous totesi, että tätä olisi mielenkiintoista kokeilla myös
Suomessa.
Kalastusalueiden yhdistyminen, osakaskuntien yhdistyminen
Airist on-Velkuan malli toimii. Kalastuslain uudistuksen myötä
kalastusalueiden määrää tullaan vähentämään joka tapaukses-
sa. Yhdistymisten toimittaminen oma-aloitteisesti ennen lain-
muutosta on suositeltavaa, sillä silloin alueilla on parhaat mah-
dollisuudet vaikuttaa koko prosessiin, kuten esim. alueen rajoihin
ym. Kalastusalueet voivat yhdistyä myös aiesopimuksella.
Osakaskuntia yhdistyy vuosittain muutamia, mutta prosessi ei
ole aivan halpa. Sauvossa Halsniemen ja Halslahden osakaskun-
nat yhdistyivät keväällä, maanmittaustoimisto ilmoitti ensin
hinnaksi reilu tuhat euroa mutta loppusumma oli 4000€. Osakas-
kuntaluettelotulosteet ovat myös kalliita, n. 15€/tuloste. Kaikki
tarjoukset tulee pyytää kirjallisina Jos yhdistymisiä todella halu-
taan toteuttaa, tarvitaan rahoitusta. Järjestäytymättömät osa-
kaskunnat voivat organisoida toimintansa siten, että ne valtuut-
tavat oman toimintansa saman vesialueen yhdelle järjestäyty-
neelle osakaskunnalle.
Kalastuslain uudistus
Kalastuslain kokonaisuudistuksen valmistelutyö jatkuu vuoden
2011 loppuun. Pyydysmerkintöihin tulee joitain tarkennuksia
(nimi ja - yhteystietopakko), kalastuksenvalvonnan keskeiset
uudistukset tulevat koskemaan valvojia (koulutuspakko, valvon-
taoikeus määräaikaistuu).
Muut asiat
Kalastusalueiden käyttö - ja hoitosuunnitelmiin tulisi sisällyttää
linjaukset siitä minkälaisten vesijohtoputkien painojen tulee ol-
la. Painoissa ei saa olla teräviä reunoja tai ulokkeita ja johdon
tulee upota pohjaan. Ranta-aho ottaa asian esille ELYssä, kala-
talouskeskus tiedottaa alueen vesiurakoitsijoille minkälaisia
painoja pitäisi käyttää.
Tilintarkastus jatkossa:
Osakaskunnat voivat jatkossa valita toiminnantarkastajan, suo-
situs on, että kalastusalueet valitsevat viralliset tilintarkas-
tajat. Tilintarkastaja tulee valita, mikäli taseen loppusumma
ylittää 100 000 euroa, mikäli liikevaihto tai sitä vastaava tuotto
ylittää 200 000 euroa tai mikäli yhteisön palveluksessa on kes-
kimäärin yli 3 hlöä. Kalastusalueiden kannattaa valita virallinen
tilintarkastaja koska ne käsittelevät julkista rahaa. Mikäli vali-
taan toiminnantarkastaja, tulee sääntöjä muuttaa siten että
vuosikokouksessa tilintarkastajan sijasta valitaan toiminnan-
tarkastaja. Kalahaavi lehden toimituskunta koolle syksyllä jot-
ta saataisiin potkua toimintaan ja mahdollisesti kolme lehteä
vuodessa. Toimituskunta kokoontuu 1.12.2010
Ehdotettiin, että Halikonlahden kalastusalue voisi ostaa PU -
rysän ammattikalastajien käyttöön (ammattikalastuksen akti-
vointi). Kalatalouspalvelut yksikkö muuttaa Virastotalolle vuon-
na 2013. Velhoveden-Ruotsinveden kalastusalue on tehnyt
aloitteen Sirppujoen juoksutussuunnan muuttamiseksi (sulfi-
dipitoisen vedenpääsyn estämiseksi makeavesialtaaseen).
Uudenkaupungin vedellä ei ole resursseja toteuttaa hanketta,
mutta se ei vastusta hankkeen toteutusta.
Kalastusalueet kokoontuvat seuraavaksi keväällä 2011.
Järjestelyvuorossa on Salonseudun kalastusalue.
Samat elinkeinon harjoittamista ja liiton toimintaa koettelevat
haasteet kun perustamiseen aikaan ovat edelleen olemassa.
Niiden lisäksi on tullut paljon uusia kuten hylkeiden ja merimet-
sojen aiheuttamat haitat pyynnille ja kalakannoille. Valitettavasti
SAKL ei ole riittävän tehokkaasti pystynyt vaikuttamaan elin-
keinon toimintaedellytysten parantamiseen ja alan kehitykseen.
Kalastus- ja ympäristöasioista vastaavat tahot eivät puolestaan
ole kyenneet hoitamaan asioita riittävän nopeasti ja tehokkaasti.
Liiton puheenjohtajina ovat toimineet Vesa Reilimo Turusta
(1980-87), Tom Vanne Nauvosta/Länsi-Turunmaan kunnasta
(1988-89), Heikki Salokangas Porista (1990-1996 ja 1999-
2003), Göran Heinonen Vaasasta (1997-98) ja Olavi Sahlstén
Merimaskusta/Naantalista (2003-). Liiton ensimmäinen toimi-
henkilö oli järjestösihteeri, myöhemmin toiminnanjohtaja Raimo
Ihander Pyhämaalta (1981-1992).
Kalahaavi onnittelee Suomen Ammattikalastajaliittoa merkkipäi-
vän johdosta!
SAKL 30 vuotta!
Sauvon Karunassa perustettiin vuonna 1986 Halslahden
ja Halsniemen kalastuskunnat, kumpikin alue noin 100
ha. Osakkaita oli yhteensä noin 70, osa molempien ka-
lastuskuntien osakkaita. Tuolloin ei, myöhemmin saatu-
jen tietojen mukaan, ollut mahdollista tehdä kahden kylän
yhteistä kalastuskuntaa, vaan jokaiseen kylään piti pe-
rustaa oma kalastuskunta. Halslahden ja Halsniemen
kylien vesialueet menivät täydellisesti ristiin niin, että ve-
sialueet olivat vuoroin toisen, vuoroin toisen kalastuskun-
nan aluetta, joten tarkoituksenmukaisinta olisi jo tuol-
loin ollut perustaa yksi yhteinen kalastuskunta. Tiettäväs-
ti samaan aikaan perustettiin maahan myös lukuisia
muita kalastuskuntia.
Perustamisen jälkeen kalastuskuntien hallinto toimi melko
laiskasti, kalastusmaksut kerättiin ja poikasistutukset hoidet-
tiin, mutta muutoin toiminta jatkui vuoteen 2008 asti "omalla
painollaan".
Kun kalastuskuntien yhteinen rahastonhoitaja alkoi eläköityä,
herättiin molemmissa kalastuskunnissa katsomaan, miten jat-
ketaan. Tällöin havaittiin, että hallinnollisesti tulee tehdä jotakin.
L-S Kalatalouskeskuksen ystävällisellä myötävaikutuksella ka-
lastuskuntien yhteinen kokous päätti, että kalastuskunnat yhdis-
tetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Tähän kannusti myös Varsinais-
Suomen maanmittaustoimisto, josta puhelintiedusteluun vastat-
tiin että kalastuskunnat joutuvat maksamaan yhdistämisen,
arvioksi mainittiin tuolloin noin 1500 euroa.
Valitettavasti emme pyytäneet tuota arviota kirjallisesti emmekä
lopullisen yhdistämispäätöksen jälkeen kirjallista hintatarjousta
maanmittaustoimistosta!
Näin ryhdyimme yhdistämään Halsniemen ja Halslahden kalas-
tuskuntia L-S Kalatalouskeskuksen sekä maanmittauskonttorin
suosiollisella avustuksella senhetkisten tietojen valossa. Kalas-
tuskuntien yhdistämisestä nykyiseen muotoonsa kaikki olivat
yksimielisiä, kunnes kokouskutsua laadittaessa maanmittaustoi-
misto/Helena Saarimäki pudotti pommin ilmoittaen kokousta
valmistelevalle Antti Valtaselle, että uuden yhdistetyn kalastus-
kunnan talousarviota tulee korjata niin, että yhdistämiskustan-
nukset ovatkin 1500 euron sijaan noin 4000 euroa. Talousarviota
korjattiin ja summa sisällytettiin kokouksen talousarvioehdotuk-
seen. Ehdotus kylläkin hyväksyttiin, mutta useat kokouksen
osanottajat ihmettelivät tapahtunutta hintamuutosta. Muutaman
kuukauden kuluttua maanmittauskonttori lähetti asianmukaiset
yhdistämispöytäkirjat liitteineen ja laskun: 4000 euroa!
Perusteena oli maanmittaustoimiston ilmoituksen mukaan arvi-
oitua suurempi työ, jonka maanmittaustoimisto teki laskuttaen
75 euroa henkilötyötunnilta. Yhdistetyn kalastuskunnan nimissä
tehtiin maanmittaustoimistolle vielä pyyntö tarkistaa hintaa alas-
päin, mutta ainoa myönnytys mikä tuli, oli maksun jakaminen
kolmeen maksuerään kahden vuoden aikana. Köyhänä kalastus-
kuntana yhdistetty uusi kalastuskunta ei voinut lähteä hakemaan
oikeutta muilla keinoin lisälaskujen pelossa.
Näin kaksi pientä kalastuskuntaa joutuu maksamaan kalastus-
kuntien yhdistämisestä runsaan 10 vuoden tulevat kalastuskun-
nan omat maksut sekä Kalatalouskeskuksen kautta tulevat
poikasistutuksiin lähinnä tarkoitetut omistaja- ja viehekalastus-
korvaukset. Ja kaikki tämä vain siksi, että kalastuskuntien tahto
oli selkiinnyttää tilannetta ja tehdä se, mitä asiaa hoitavat vi-
ranomais- ja muut tahot toivovat: Eli korjata ne epätarkoituksen-
mukaisuudet, jotka syntyivät valtiovallan toimenpiteiden joh-
dosta kalastuskuntien perustamisvaiheessa. Ehkä ainoa to-
dellinen hyöty tässä on se, että maanmittaustoimiston yhden
työntekijän osakuukausipalkka tuli kalastuskunnalta! Yhdistetty
kalastuskunta ei löydä mitään konkreettista hyötyä koko yhdis-
tämisestä suhteessa kertyneisiin kustannuksiin.
Ensimmäinen erä 1500 euroa on maksettu. Mistä rahat seuraa-
vaan erään, ei ole vielä tiedossa.
Mitä tästä siis opimme? Ensinnäkin ei pitäisi mitään kustannuksia
vaativaa päätöstä tehdä ilman kirjallista sopimusta niin työs-
tä kuin hinnasta. Suulliset arviot eivät näissä asioissa paina. Jos
lopulliseksi muodostunut summa olisi ollut tiedossa jo ensimmäis-
tä päätöstä tehtäessä, ei yhdistämispäätöstä luonnollisesti oli-
si koskaan tehty. Kalastuskuntien yhdistämiskuluja maksetaan
nyt maanmittauskonttorille, siis valtion virastolle, lukuisina tulevi-
na vuosina kaikilla niillä rahoilla, jotka olisivat käytettävissä
kalaston kehittämiseen, poikasistutuksiin ja niin edelleen.
Mitä toivomme:
• Että joku taho voisi kertoa, onko asiassa enää mitään tehtävissä
taloudellisesti, valitusrumbaan meillä ei ole mahdollisuuksia, ja
valitusajatkin taitavat jo olla ummessa.
• Että kalastuksesta vastaava valtiollinen taho pikaisesti päättää,
onko todella tarkoituksenmukaista maksattaa valtion viraston
työntekijän palkkaa pienten kalastuskuntien vuosien saatos-
sa keräämillä tuloilla asiassa, joka tehtiin edellä mainittujen
tahojen kannustuksesta. Eiköhän nyt viranomaisten tehokkuutta
maksateta väärillä maksajilla?
• Että kalastuskuntien yhdistämistä harkitsevat panisivat jäitä
hattuun, ellei rahaa ole riittävästi jemmassa.
• Että edellä esille tuotu asia saisi tarkoituksenmukaisen ja
oikeudenmukaisen paremman ohjeistuksen ja toteutuksen, tar-
vittaessa myös lainsäädännön muutoksen. Uskomme, että
tämän luettuaan monikaan ei vapaaehtoisesti suunnittele kalas-
tusalueiden yhdistämisiä ellei asiaa järkeistetä.
Antti Valtanen Timo Nieminen





Paimionjoki-yhdistyksen perustamiskokous järjestettiin Someron
kaupungintalossa 12.5.2010. Yhdistyksen jäsenenä voi olla
kunta, yritys, rekisteröity yhdistys tai jokin muu oikeuskelpoinen
yhteisö. Yhdistyksen perustajajäsenet olivat Someron kaupunki,
Paimion kaupunki, Kosken Tl kunta, Marttilan kunta, Tarvasjoen
kunta, Pöytyän kunta, Someron vesiensuojeluyhdistys ry, Fortum
Power & Heat Oy, Painion hoitoyhdistys ry, Paimionselän kalas-
tusalue, MTK-Somero ry ja Maataloustuottajain Tarvasjoen
yhdistys ry. Yhdistyksen jäseniksi ovat liittyneet myös Lounais-
Suomen kalastusalue, Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri,
Paimion seudun ympäristöyhdistys ry, MTK-Koski Tl ry, MTK-
Paimio ry ja Sauvon kunta. Turun kaupunki ja Liedon kunta ovat
ilmoittautuneet yhdistyksen kannatusjäseniksi.
Yhdistyksen tärkeimpänä tavoitteena on Paimionjoen vesistön
tilan parantaminen. Pyrkimyksenä on, että Paimionjoki on tu-
levaisuudessa ekologisesti terve ja sen virkistyskäyttöarvo on
korkea. Toiminnan painopisteet ovat joen vesiensuojelua sekä
L-S Kalatalouskeskus ry on järjestänyt kalamarkkinat Salon
torilla vuodesta 2005. Edelliset markkinat järjestettiin vuonna
2009, jolloin toiminta oli tappiollista. Paikkahintoja korotettiin
+ 50 %:lla, mutta kuluvan vuoden markkinat jouduttiin lopulta
peruuttamaan vähäisten ilmoittautumisten vuoksi.
Salon kaupungin kanssa on aloitettu yhteistyöneuvottelut kala-
markkinoiden järjestämisestä. Kalatalouskeskus on esittänyt
Salon kaupungille, että se tukisi markkinoita 5 000 eurolla vuon-
na 2011. Tukea olisi tarkoitus anoa myös kahdelle seuraavalle
vuodelle jotta markkinat saisivat vankan perustan ja perinteentun-
tua. Muutaman vuoden jälkeen markkinat voitaisiin toivottavas-
ti järjestää sen tuottamin, omin resurssein.
Kalatalouskeskus on myös esittänyt, että Salon kaupunki osal-
listuisi tapahtuman sisällön suunnitteluun ja toteutukseen, jotta
tapahtumasta saataisi mahdollisimman vetovoimainen yleisölle.
kala- ja raputaloutta koskevien toimenpiteiden edistäminen.
Lisäksi tarkoituksena on edistää maisemaa, kulttuurihistoriaa,
virkistyskäyttöä ja matkailua koskevia toimenpiteitä. Yhdistys
pyrkii tavoitteisiinsa muun muassa hanketoiminnan avulla.
Paimionjoki-yhdistyksen toiminta alkoi 1.9.2010 vuoden kestä-
vällä Varsinais-Suomen liiton kautta EAKR-rahoitusta saaval-
la Paimionjoen vesistön kunnostaminen ja virkistyskäytön ke-
hittäminen -hankkeella. Hankkeen alussa muodostettiin maa-
talous-, jätevesi-, vesistökunnostus- ja virkistyskäyttöteemaryh-
mät. Teemaryhmien ideana on, että kunkin aihealueen osaajat
voivat keskenään miettiä keinoja ja toimintatapoja Paimionjoen
vesistön tilan parantamiseksi. Tarkoituksena on, että ryhmis-
sä syntyvien ajatusten ja ehdotusten perusteella käynnistetään
hankkeita ja erilaisia projekteja. Odotettavissa on, että ensim-




Salon keväisten kalamarkkinoiden tulevaisuus epävarma
Neuvottelut jatkuvat edelleen mutta on hyvin epätodennäköistä,
että haettu tuki saadaan täysimääräisenä. Ohjelmatuotantoon
kaupunki on ilmoittanut olevansa kykenemätön osallistumaan
resurssipulan vuoksi.
Ohjelman ohella, myös tehokas markkinointi on tärkeää.
Avustuksesta osa olisi tarkoitus käyttää Salon keväisten kala-
markkinoiden tehokkaaseen markkinointiin esimerkiksi luo-
malla tapahtumalle oma logo ja lisäämällä mainonnan mää-
rää eri medioissa. Ohjelmatuotantoon ja markkinointiin 5000
euroa on kuitenkin melko pieni summa. Ohjelman ja markki-
noinnin taustalla työskentelevät oikeat ihmiset jotka suunnit-
televat, neuvottelevat ja toteuttavat kyseiset toimet. L-S Kala-
talouskeskus ry:n hallitus päätti kokouksessaan 1.11., että
mikäli avustusta ei saada haetun suuruisena, Kalatalouskes-
kus ei tule järjestämään kalamarkkinoita vuonna 2011.
Tunnelmia Salon kalamarkkinoilta 2009
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Vapaa-ajankalastajien keskuudessa valikoiva kalastus
käsitetään yleensä periaatteeksi, jolloin saaliista otetaan
eräksi tietty ennalta päätetty osa. Ruokapöytään valitaan
sopiva määrä joko sopivan kokoisia, lajisia tai ensi sijas-
sa esimerkiksi koukuista pahoja vammoja saaneita kalo-
ja ja loput vapautetaan. Pyydä ja päästä- kalastus (engl.
Catch and Release, C&R) taas mielletään yleensä peri-
aatteeksi, jonka mukaan kalastuksen tarkoitus on tuottaa
lähinnä elämyksiä kalastajalle, ei niinkään ruokaa pöytään.
Tämän periaatteen mukaan kaikki saaliiksi saadut kalat
pyritään vapauttamaan.
Maailmalla näitä periaatteita on sovellettu jo vuosia ja C&R -
periaatetta on yleisesti hyödynnetty myös kalakantojen hoidossa
alueilla joilla vallitsee kova kalastuspaine. Suomessakin saalis-
kiintiöt ovat olleet osa kalastussääntöjä jo vuosikymmeniä, mut-
ta vapaaehtoisuuteen pohjautuvina nämä periaatteet ovat ran-
tautuneet tänne pohjan perille reilu vuosikymmen sitten. Etupääs-
sä taimenen perhokalastuksessa ja hauen heittokalastuksessa
C&R on jo vakiintunut käytäntö ja moni kuhan ja ahvenen ka-
lastaja on tehnyt päätöksen vapauttaa alamittaisten lisäksi myös
poikkeuksellisen suuret yksilöt. Tällä kalastajat haluavat osaltaan
turvata kalakantojen monimuotoisuutta tulevaisuudessa ja tietysti
myös parantaa mahdollisuuksiaan saada saaliiksi todellisia
jättikaloja.
Teemu Koski
Miten tähän on tultu?
Vapaa-ajankalastus Suomessa on pikkuhiljaa muuttunut koti-
tarvekalastuksesta, jossa saalis nähdään ensisijaisesti ravinto-
na, virkistäytymiseksi ja monelle harrastuksen tuomat elämykset
ovat syy kalaan lähdölle. Kalastus itsessään on jännittävä,
haastava ja monipuolinen harrastus, jossa riittää uutta opitta-
vaa koko eliniäksi. Monelle kalastus onkin nimenomaan kalas-
tustekniikoiden ja kalojen elintapojen opiskelua. Tietojen ja
taitojen karttuessa myös saaliin määrä kasvaa, jolloin oman
tarpeen ylittävät kalat mieluummin vapautetaan kuin lähdetään
kotiin kesken hienon kalapäivän tai vietetään seuraava yö
saalista käsitellen.
Eettinen ongelma
Kalojen vapauttaminen, kuten koko kalastuskin, on toisten
mielestä pöyristyttävän julmaa ja rääkkäystä kun toiset perus-
televat toimiaan mielekkäällä harrastuksella ja kalakantojen
kestävällä hyödyntämisellä. Osa C&R -henkisistä kalastajis-
ta myös vaatii muun pyynnin rajoittamista perustellen vaatimuk-
sensa lähinnä omalla filosofiallaan.
Tämä on poikinut lukuisia kiistoja, joista suurin osa on päättynyt
ainoastaan loputtomaan juupaseipästelyyn osapuolten syytelles-
sä toisiaan oman näkemyksen mukaisesti. Niinpä keskusteluita




käyttöä vai turhaa kiusaamista?
Ainakin toistaiseksi on jokaisen oma asia, mitä saaliillaan tekee.
C&R -ajattelun yksi tärkeimpiä teesejä on, että vapautettavaa
kalaa käsitellään siten, että se ei saa pyynnin yhteydessä vaka-
via vammoja. Pyynnin yhteydessä pahoin vaurioituneet kalat ote-
taan aina eräksi. On tärkeää, että kalastaja on varautunut ka-
lan vapauttamiseen ja käsittelyyn sopivin työkaluin. Tärkeitä vä-
lineitä ovat koukunirrottimet, sotkeutumaton haavi tai muu ka-
laa vahingoittamaton nostoväline ja erillinen pussi tai kehto kalan
punnitsemiseen siten, ettei kalaa roikoteta alaleuastaan. Moni
kalastaja käyttää myös väkäsettömiä koukkuja, jolloin kalan ir-
rottaminen on helpompaa.
Jos et voi lyödä heitä, hyödy heistä
Kalastuskulttuurin muuttuessa yhä enemmän virkistäytymisek-
si ovat myös C&R ja valikoiva kalastus tulleet jäädäkseen.
Kalastusharrastuksen muuttuessa ruoanhausta vapaa-ajanhar-
rastukseksi kalastajat ovat myös yhä enemmän kiinnostuneita
käyttämään erilaisia palveluita kalaretken lomassa. Tulevai-
suudessa erilaisten majoitus-, ruokailu- ja opastuspalveluiden
kysyntä tulee varmasti kasvamaan, mikä rannikkoseudun yrittä-
jien kannattaa huomioida. Kun kylmä lenkkimakkara ja roiske-
läppäpitsat alkavat kyllästyttää, olisi välillä mukava poiketa
syömässä oikea lämmin ateria kalaretken lomassa.
Suurkaloja vapauttamalla monet kalastajat haluavat turva-
ta kalakantojen monipuolisuutta ja mahdollisuuksiaan saada
jättikaloja myös tulevaisuudessa. Kuvassa (1) Jani Nieminen
(2) Lauri Pihl vapauttaa suurhaukea.
Rennosti Vesillä
Yhä useammalle kalastajalle kalastus on nykyään etupääs-
sä virkistäytymistä. Vesille lähdetään ennen kaikkea rentoutu-
maan, ei niinkään hakemaan ruokaa pöytään. Kalaan lähdetään
koko päiväksi ja yli oman tarpeen menevät kalat vapautetaan.
Kajakissa istuu Mikko Jussila ja kelluntarenkaassa Lauri Pihl.
Kutualueita on jäljellä enää vähän
Merikutuinen siika on paikallinen vaellussiikaa usein pienem-
mäksi jäävä siikamuoto. Meressä kuteva siika saavuttaa suku-
kypsyyden 3 - 5 vuoden iässä. Saaristomerellä merikutuiset siiat
saattavat kuitenkin runsaan ravinnon vuoksi kasvaa erittäin
kookkaiksi. Merikutuiset siikakannat ovat kärsineet veden ja
pohjan laadun heikkenemisestä. Teollisuuden ja satamien te-
kemät ruoppaukset ja läjitykset sekä maataloudesta ja taaja-
mista peräisin oleva kiintoaine- ja ravinnekuormitus on johtanut
siihen, että kutualueita on jäljellä enää vähän.
Siiankasvatus on pitkäjänteistä toimintaa
Airiston-Velkuan siiankasvatustoiminta aloitettiin jo vuonna 2007.
Vuosittain on kasvatettu noin 50 000 siianpoikasta kesän-
vanhoiksi ja vapautettu kasvatuspaikkoihinsa Rymättylään ja
Velkualle. Viime kesä oli helteiden takia varsin haastava. Sii-
anpoikasten ravinnonkäyttö oli kuumimpaan aikaan vähäistä
ja kasvu vaatimatonta, joten kasvatusta päätettiin jatkaa ta-
vallista pidempään. Lopputulos oli kuitenkin erinomainen.
Rymättylän siiat vapautettiin lokakuun lopussa ja Velkualle mar-
raskuun puolessavälissä. Kokonaismäärä oli tänä vuonna yli
80 000 kesänvanhaa siianpoikasta. Rymättylän siikojen kes-
SIIKASAALIITA LUVASSA
AIRISTON - VELKUAN KALASTUSALUEELLA
emokalaparven rakentaminen aloitettu
- merikutuisen siian kasvatusta jatketaan
kipituus oli 12 cm ja Velkualla vielä sentin verran enemmän.
Rymättylän kasvatuksesta vastasi Antero Eloranta ja Velkualla
Raimo Lehtimaa.
Lupaavia siikasaaliita on jo saatu
Meressä kasvatetuilla siian poikasilla on pyritty tuottamaan
sisäsaariston olosuhteisiin sopeutuneita istukkaita. Istutus-
paikalla kasvatettu merikutuinen siika leimautuu alueelle
hyvin kasvamaan lopulliseen kalastuskokoonsa. Siikaistutus-
ten tuloksellisuutta ja vaelluksia on tutkittu mm. värimerkin-
nöin. Tulosten mukaan meressä kuteva siika saadaan toden-
näköisemmin saaliiksi istutusalueen lähellä kuin vaellussii-
ka. Tänä syksynä vapautetut siiat ovat pyyntikoossa kolmante-
na keväänä eli 2013. Ensimmäiset Airiston-Velkuan kalastus-
alueen kasvattamat siianpoikaset ovat olleet viime keväästä
alkaen kalastettavissa. Siianonginta keväällä sekä ammatti-
että virkistyskalastajien syksyinen pyynti verkoilla ja rysillä on
sujunut paikoitellen erittäin lupaavasti tänä vuonna.
Mäti on ollut tähän asti peräisin Hankoniemen ja Bromarvin
väliseltä merialueelta.
Siikojen lypsy käynnissä
Meritaimenen - ja lohenpoikasten istutukset
Meritaimen- ja lohenpoikasten istutukset ovat vuosien saatossa
hieman vähentyneet. Tämän vuoden aikana L-S Kalatalouskes-
kuksen toimialueelle istutettiin kaikkiaan 64 000 kpl:ta 2-3
vuotiaita meritaimenen poikasia. Saaristomereen laskeviin jokiin
on istutettu vastakuoriutuneita meritaimenen poikasia yhteensä
159 000 kpl.
Istutusten vähenemisen syynä on jo toistakymmentä vuotta hei-
kot takaisinsaanti tulokset ja esim. vesialueenomistajien pie-
nentyneet kalastuslupatulot, sekä varojen käyttö muihin kala-
lajeihin. Meritaimenten takaisinsaanti on heikentynyt koko Suo-
men merialueella. Syytä heikkoihin saantituloksiin ei ole luotet-
tavasti saatu selville.
Riistan - ja kalatalouden tutkimuslaitos istuttaa vuosittain Saaris-
tomereen laskeviin jokiin Nevan kantaa olevia lohenpoikasia
valtion varoin. Tänä vuonna kaksivuotiaita lohenpoikasia istu-
tettiin 32 215 kpl ja yksivuotiaita 2 701 kpl:ta.
Kuhan - ja hauenpoikasten istutus
L-S Kalatalouskeskuksen toimialueelle istutettiin vuoden 2010
syksyllä yhteensä 185 000 kpl:ta kesän vanhoja kuhanpoikasia.
Määrästä meni Pyhärannan - Särkisalon väliselle merialu-
eelle melkein kaikki, vain 9 000 kpl järvialueelle. Lähes kaikki
kuhanpoikaset toimitti Köyliön kalanviljely Oy kalastusmestari
Pentti Pakkalan johdolla yhteistyössä sopimuskasvattajien-
sa luonnonravintolammikoista Satakunnan alueelta. Kuhan poi-
kaset olivat kasvaneet menneenä kesänä erittäin hyvin johtuen
Oma karanteenihautomo ja emokalasto
Tänä syksynä on Airiston-Velkuan kalastusalue aloittanut mädin
keräämisen Saaristomereltä yhteistyössä Suomen kalatalous-
ja ympäristöinstituutin sekä ammattikalastajien kanssa.
Ammattikalastajien rysiin uineista siioista on tavoitteena perus-
taa emokalasto Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutin
kalanviljelylaitokselle. Emokalat lypsettiin ja mäti hedelmöitettiin
marraskuussa Rymättylässä. Hedelmöitetty mäti siirrettiin Pa-
raisille oppilaitoksen väliaikaiseen karanteenihautomoon.
Emosiikojen terveydentilaa tutkitaan EVIRA:ssa.  Emoista otettiin
DNA- näytteet siikojen alkuperän selvittämiseksi.
Keväällä kuorituvista poikasista valitaan oppilaitoksen kalan-
viljelylaitokselle emokalaparvi ja loput siirretään jatkokas-
vatukseen Airiston-Velkuan kalastusalueen merialtaisiin. Suo-
men kalatalous- ja ympäristöinstituutin kalanviljelylaitokselle
perustettavalla emokalastolla turvataan mädinsaantia myös
tulevaisuudessa.
Uusi paikallinen vaihtoehto kalavesien hoitoon
Ensi vuonna on tarkoitus saada Kalakoululle varsinainen ka-
ranteenihautomo, joka helpottaisi saaristomeren kalakanto-
jen hoitoa merkittävästi.
Karanteenihautomo palvelee ensisijaisesti Saaristomeren luon-
nonkalakantojen lisäämistä ja sopimusten mukaan kalas-tusalueita
laajalti. Saaristomeren kalastusalueille on tulossa uusi paikallinen
vaihtoehto kalavesienhoitoon.
Hautomo antaa mahdollisuuden sivutoimentuloon saaristo-
merellä emokalojen pyytäjille sekä kesänvanhoiksi kasvat-
tajille. Siian lisäksi ainakin meritaimenen, merilohen, mateen-
 sekä hauenmätiä voitaisiin ottaa karanteenilaitokseen ja is-
tuttaa kaloja vastakuoriutuneina tai siirtää jatkokasvatukseen
kalanviljelylaitoksille myöhempää istutusta varten. Sopimuksen
mukaan mätiä voidaan tulevina vuosina ottaa vastaan laa-
jaltikin eri puolilta Saaristomerta. Lähiaikoina järjestetään
asiasta neuvottelutilaisuudet kalastusalueille.
Maksamalla kalastuksenhoitomaksusi turvaat saaliisi
Tämäkin hanke osaltaan kannustaa maksamaan ns. valtion
kalastuskortin. Osa kalastuksenhoitomaksustasi näkyy suoraan
kalavesienhoitotoimenpiteissä ja tulevissa kalansaaliis-




Airiston-Velkuan kalastusalue - Lakisääteinen kalataloutta
edistävä yhteistoimintoelin, jonka jäseniä ovat vesialueiden
omistajat sekä ammatti- ja virkistyskalastajajärjestöt.
lämpimästä ja pitkästä kesästä. Tutkimusten mukaan sitä pa-
rempi takaisinsaantitulos, mitä isompi kalanpoikasten koko
on istuttaessa ja mitä aikaisemmin esim. kuhat istutetaan.
Esikasvatettuja hauenpoikasia istutettiin kalatalouskeskuk-
sen toimialueelle 23 800 kpl:ta, kaikki merialueelle. Hauen-
poikasten istutusten suosio on kasvanut viime vuosina esimer-
kiksi Uudenkaupungin ja Kustavin kalastusalueille, läänikoh-
taisesta kalastuslupajärjestelmästä huolimatta.
Lisääkö kuhanpoikasten istutus tulevien vuosien saalista
Kysyttäessä "viisailta" biologi/kalantutkijoilta kuhanpoikasten
istutusten järkevyydestä, vastaus on yleisesti ottaen negatiivi-
nen, mikäli kuhia esiintyy. Istutuksia kuitenkin suositellaan ku-
hien luonnonvaraisten lisääntymisalueiden ulkopuolella ku-
ten esimerkiksi Uudenkaupungin edustan merialueelle. Sin-
ne istuttaa Varsinais-Suomen Ely- keskus myös velvoitteena
kuhanpoikasia. Myös vesialueen omistajat, kalastajat ja muut
"maallikot" ovat aivan vakuuttuneita, että Ukin edustan lisään-
tyvälle kuhakannalle on istutuksilla ollut ratkaiseva merkitys.
Ennen istutuksia kuha esiintyi Uudenkaupungin edustalla sa-
tunnaisesti, nyt sitä saadaan ajoittain hyvin. Kuha esiintyy par-
haiten rehevillä savisameilla vesialueilla kuten esim. Airistol-
la ja Peimarilla.  Kuhanpoikasten istutuksilla perinteisille kuhien
esiintymisalueille ei ole ratkaisevaa merkitystä saaliskuhien
lisääjänä. Istutuksilla ei aiheuteta kuitenkaan mielestäni







Tämän syksyn kesänvanhojen siianpoikasten istutukset saatiin
päätökseen 8.11. Merialueelle ja Paimionjokeen istutettiin 400
000 kpl Kokemäenjoen kantaa olevia vaellussiianpoikasia ja
Bengtsär - Bromarvin kantaa olevia karisiianpoikasia 274 000
kpl:ta. Järvialueelle ja Uudenkaupungin makeavedenaltaaseen
istutettiin 26 000 kpl:ta Säkylän Pyhäjärven ja Koitajoen kantaa
olevia planktonsiianpoikasia. Siianpoikaset ovat kasvaneet luon-
nonravintolammikoissa lukuun ottamatta Airiston-Velkuan kalas-
tusalueen verkkoallaskasvatusta. Airiston-Velkuan kalastusalu-
een kasvatustulos oli 80 000 kpl Bromarvin kantaa olevia kari-
siianpoikasta. Mainittakoon, että siianpoikasia oli yhteensä peräti
6 800 kg. Toivottavasti saalista tulee sitten noin neljän - viiden
vuoden päästä vähintään viisinkertainen määrä. Yleensä ottaen
Saaristomerellä ollaan tyytyväisiä siianpoikasten istutustulok-
siin ja niistä ovat hyötyneet kaikki kalastusta harjoittavat tahot.
Keväinen mato-onginta on viime vuosina lisääntynyt voimakkaas-
ti, koska siikaa saadaan saaliiksi enenevässä määrin.
Kesän vanhojen vaellussiianpoikasten kiertokulku on seu-
raava:
1) Emosiiat nousevat merestä noin 40 km Kokemäenjokea pitkin
Harjavallanvoimalaitoksen alle, josta niitä pyydetään erikois-
luvalla lähinnä verkoilla. Emosiikojen paino on yleensä 2-3 kg
suurimmat isoimmat mätikalat jopa 5 kg. Mäti on lypsetty ja
hedelmöitetty viime vuoden marraskuun alkupuolella Länsi-Voi-
man Kalaveikkojen toimesta. Emosiioista on otettu näytteet
Eviran antamien ohjeiden mukaan ja tutkitutettu, ettei kaloissa
ole sairauksia.
2) Mäti toimitetaan parin viikon sisällä lypsystä muovipusseissa
Kemijoen Lautiosaaren RKTL:n kalanviljelylaitokselle haudotta-
vaksi talven ajaksi, jossa mätimunat kuoriutuu poikasiksi.
3) Toukokuun puolivälissä vastakuoriutuneet siianpoikaset on
kuljetettu muovipusseissa Kuusamoon ja Suomusjärven luon-
nonravintolammikoihin kasvatettaviksi. Siianpoikasia ei ruokita
kalarehuilla vaan ne syövät lammikon planktonia koko kesän,
niin kuin luonnon vesissäkin. Planktontuotantoa lisätään kalkituk-
silla ja ravinteilla.
4) Syksyllä poikaset kuljetetaan kuorma-autolla hapetetuissa
kalankuljetussäiliöissä haluttuihin istutuskohteisiin, kuljetus mat-
ka Ukin edustalle noin 800 km ja aika yli 12 tuntia.
Kilonpainoiseksi siiat kasvavat meressä noin neljässä - viidessä
vuodessa, jolloin niille alkaa kehittyä mätituotteet ja uusi kierto
esim. Kuusamon kautta alkaa. Vaellussiika niin kuin meritaimen
ja lohi on jokikutuinen. Kutu kyllä onnistuu, muttei lisääntyminen
siinä määrin, että siikakanta olisi kovan pyynnin vuoksi riittävän
vahva.. Varsinais-Suomen ja Satakunnan jokien tila, veden laatu
ja lisääntymisalueiden vähäisyys ovat siialle niin heikot, että
mikäli siikakantaa halutaan pitää pyyntiä kestävällä tasolla, vaatii
se jokavuotisia istutuksia.
Kuka maksaa kalanpoikasten istutukset
Maksajia ovat vesialueenomistajat, eli osakaskunnat ja yksityis-
vesialueen omistajat, kalastusalueet, Varsinais-Suomen Ely-
keskus kalatalousmaksuvaroilla ja muutamat yksityiset henki-
löt (esim. Jouni Nieminen, Seppo Kalske ja Timo Lehmuskoski),
sekä viime vuonna Kalaset Oy Uudesta-kaupungista aika suu-
rella euromäärällä.
Kuten edellä on kerrottu, pyynninkestävän siikakannan yllä-
pito vaatii vuosittaisia istutuksia. On oletettavissa ettei kaikki
niin siikoja, meritaimenia ja kuhiakin saaliikseen saavat osal-
listu istutuskustannuksiin vaan nauttivat toisten istuttamista ka-
loista. Olisihan se mielestäni oikeus ja kohtuus että ne kalas-
tajat ja vesialueen omistajat osallistuisivat myös kustannuk-
siin. Asian voi korjata soittamalla ja osallistumalla istutuskus-
tannuk-siin L-S Kalatalouskeskus 010 321 03 40, Satakunnan
kalatalouskeskus 02 631 16 52 tai Åbolands fiskarförbund
02 458 51 00.
Jatkuvatko kalanpoikasten istutukset samantapaisesti
Mielestäni istutusten jatkamiselle on perusteita, jos halutaan
saada meritaimenia, lohia ja siikoja ja jopa kuhiakin saaliiksi.
Eräät tahot ovat alkaneet istuttaa yhä voimakkaammin vasta-
kuoriutuneita meritaimen poikasia jokiin. Toivottavasti ote-
taan huomioon jokien koskipinta-ala, ettei liiaksi innostuta. Kak-
sivuotisten meritaimenten poikasten istutuksia ei tule lopet-
taa merialueelle ja jokisuille, jos meinataan saada saalista
tulevina vuosina.
L-S Kalatalouskeskuksen syyskokouksessa 30.11.2010
uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi kolmivuotiskaudeksi
2011-2013 valittiin ammattikalastaja Seppo Lamberg, prof.
Juhani Vainion jättäessä tehtävänsä täytettyään 65 vuotta.
L-S Kalatalouskeskus ry:n hallitukseen kaksivuotiskaudeksi
2011-2012 valittiin seuraavat henkilöt: Pekka Yli-Kaila varalla
Samu Valpola, Juha Johtela, varalla Juha Stolt, Urban Silén
varalla Nina Rantalaiho-Kulo, Vesa Liukkonen varalla Jari
Laine.
Suomen ensimmäiset ammattikalastusmessut pidettiin
Uudessakaupungissa elokuun 27. - 28. 2010. Messupaik-
kana oli ammattiopisto Novidan tilat kaupungin keskus-
tassa. Tilat soveltuivat tapahtumaan hyvin, sillä käytet-
tävissä oli luokka ja aulatiloja, auditorio sekä riittävästi
piha-aluetta. Messut koostuivat perinteisestä näyttelystä,
työnäytöksistä sekä luentosarjasta.
Ammattikalastusmessujen tavoitteena oli levittää kalastajien
tietoisuuteen eripuolilla Suomea tehtyjen kehityshankkeiden tu-
loksia ja uusia teknisiä innovaatioita. Näyttely ja luennot vä-
littivät tietoa uusimmasta kalastusvälineistön kehityksestä. Ta-
voitteena oli että kalastajien tietoisuus ammattikalastuk-
sen avuksi kehitetyistä innovaatioista lisääntyy ja niiden leviämi-
nen sekä käyttöotto nopeutuvat. Messuilla syntyvät kontaktit
ammattikalastajien ja laitevalmistajien kesken lisäsivät alan
osaamispääomaa ja siten vauhdittavat alan kehittämistä.
Messuilla esiteltiin uusinta ammattikalastukseen liittyvää tek-






esittelemä uppokalapumppu kiinnosti messuväkeä
ja laitteet olivat messuilla esillä tutustuttavana ja lisäksi niiden
kehittäjät ja käyttäjät esittelivät niitä. Samanaikaisesti järjestet-
tiin seminaari aiheeseen liittyvistä teemoista ja kalaan liitty-
viä oheistapahtumia. Molempina messupäivinä järjestettiin
työnäytöksiä sekä mahdollisuus tutustua paikallisiin kala-alan
yrityksiin ja kalasatamiin.
Messujen kohderyhmänä olivat ammattikalastajat Suomessa ja
lähialueilla. Messut palvelivat myös ammattikalastuksen neuvon-
nan, tutkimuksen ja hallinnon piirissä työskenteleviä sekä suurta
yleisöä. Messuilla arvioitiin käyneen noin 900 alan ammattilaista.
Eri puolilta maata oli järjestetty yhteiskuljetuksia.
Näyttely ja esiteltävät tuotteet
Ammattikalastusmessujen näytteilleasettajiksi etsittiin ensisijai-
sesti ammattikalastajia kiinnostavien tuoteryhmien edustajia
sekä uusien pyydysmallien valmistajia. Erityistesti haettiin kalas-
tukseen ja kalan käsittelyyn liittyvää laitteistoa. Kaikkiaan mes-
suilla oli nähtävänä noin 50 tuotetta tai tuoteryhmää. Eri tyyppisiä
rysiä oli nähtävänä neljä ja nuottia yksi. Kalastukseen liittyviä
tuotteita oli esillä kattavasti: automaattinen nuottauslaitteisto,
kalapumppu, hydrokopteri, eritettyjä sammiota, verkonvetolaitteis-
to, lajittelupöytä, pyydyksiä, veneitä, yms. (liite 1). Lisäksi messuil-
la esittelivät toimintaansa Suomen kalatalous- ja ympäristöins-
tituutti, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Maatalousyrittäjien
eläkelaitos (MELA) ja Suomen kalatalousryhmät.
Luentosarja
Messujen luentosarja koostui 13 luennosta, jotka käsittelivät eri
kalastustekniikoita, pyydyksiä ja yleisemmin alaan liittyviä kysy-
myksiä (liite). Käytettävissä oli 100 hengen auditorio, joka oli
ajoittain täysi. Luennot olivat seurattavissa monitorista myös
auditorion ulkopuolella. Osa luennoista tallennettiin ja messujen




Messujen yhteydessä oli mahdollisuus tutustua paikallisiin ka-
latalousalan kohteisiin ja yrityksiin. Avoimet ovet olivat kalasta
biodieseliä valmistavassa Sybimar OY:ssä, Pyhämaan kalasata-
massa, FinFish Oy:n tuotantolaitoksilla, Suomen kalatalous- ja
ympäristöinstituutin Osmerus-opetusaluksella ja Suukarin kala-
satamassa. Messuille osallistui kalastajia Virosta noin 80 henki-
löä joista osa saapui vanhalla kaksimastokuunarilla Blue Sirius.
Laivaan oli mahdollista tutustua molempina messupäivinä.
Oheisohjelma
Osana messuja järjestettiin työnäytöksiä Suukarin kalasata-
massa. Automaattinen pienen muikun perkauslinjasto ja ahve-
nen halkaisukone oli mahdollista nähdä toiminnassa. Messuille
järjestettiin myös mahdollisuus maistaa savustettua hylkeenli-
haa. Messuaulan seinillä oli nähtävänä Selkämeren kalastusta
esittelevä valokuvanäyttely. Lisäksi kahviossa esitettiin jatkuvasti
Silakan tie -videota.
Uudenkaupungin kaupunki järjesti kala-alan ammattilaisille kau-
pungin vastaanoton perjantai-iltana. Sen tavoitteena oli koota
ammattilaiset yhteen vapaamuotoiseen tilaisuuteen keskustele-
maan päivänpolttavista kysymyksistä.
Toimijat ja hankeorganisaatio
Messujen toteuttamisesta vastasi Ravakka ry:n hallinnoima ka-
latalousryhmä, Vakka-Suomen kalastuspuisto. Uudenkaupun-
gin ammattiopisto Novida järjesti tarvittavat tilat sekä messuille,
että seminaarille ja tarjosi käytettäväksi aputyövoimaa mm.
oppilastyönä. Uudenkaupungin kaupunki vastasi hankevetäjän
työtiloista ja osallistui hankkeen markkinointiin. Lisäksi messu-
jen käytännön toteuttamisessa olivat mukana L-S Kalatalouskes-
kus ry sekä lukuisat uuskaupunkilaiset yritykset ja organisaatiot.
Messujen ensimmäisen luennoitsija,
ammattikalastaja Klaus Berglund Inkoosta.
Savustettu hylkeenliha houkutteli maistamaan.
Rysien lisäksi ulkoalueella oli nähtävänä mm. muikun
lajittelupöytä sekä sähkötoiminen verkonvetokone (takana).
Keksijä Leevi Suonnansalo
esittelee pienen muikun perkauslinjaston toimintaa.
Aki Mustonen
Turun 32. Silakkamarkkinat järjestettiin Aurajokirannassa
21.-24.10.2010. Tänä syksynä myyntipaikkojen määrää
jouduttiin karsimaan tilanpuutteen takia. Myyntitilaa vei-
vät Kristiinankatu 1 sijaitseva kulttuuripääkaupunki-
hankkeen Kulma 2011 -kahvila ja Läntiselle Rantakadul-
le levittäytyvä kahvilan terassi. Aurajoen itärannalla on-
gelmia aiheuttivat aivan tapahtuman alla keskeiselle
myyntialueelle pultatut 5 metallista penkkiä. Lisäksi
Läntisen Rantakadun perinteisellä muiden markkina-
myyjien myyntialueella oli käynnissä kiinteistön julki-
sivuremontti, joka repi lähes 100 metrin aukon tavalli-
ses-ti yhtenäiseen markkina-alueeseen. Pääosin näi-
den ongelmien takia myyntipaikkojen lukumäärä tämän
syksyn tapahtumassa oli vain 207 kpl, joka oli 21
paikkaa vähemmän kuin vuonna 2009. Tänä vuonna
markkinoilla oli 49 kalastajien suoramyyntipaikkaa ja
noin 20 muita kalatuotteita tarjoavien myyjien paikkaa.
Kalaa eri muodoissa oli esillä yhteensä noin 70 myyn-
tipisteessä.
Markkinatapahtuma käynnistyi torstaiaamuna, joka alkoi kolea-
na ja ennen myyntiajan alkua satoi vielä räntää. Onneksi pilvipeite
repesi kuitenkin nopeasti ja jo aamupäivällä sää muuttui aurin-




markkinat virallisesti klo 11.00. Kohentunut säätila vaikutti
siihen, että avajaispäivänä tapahtumassa arvioitiin vierailleen lä-
hes 18 000 henkilöä, joka on keskiverto lukema arkipäivän kä-
vijämääräksi. Perjantaina markkinoilla vieraili arviolta runsaat
18 000 henkilöä. Lauantaiksi osunut aurinkoinen syyspäivä
houkutteli tapahtumaan arviolta noin 29 000 ihmistä, kun taas
sunnuntaina koko päivän kestänyt vesisade alensi reilusti pää-
töspäivän kävijälukuja. Sunnuntaina markkinoiden kävijämää-
räarvioksi laskettiin ainoastaan vajaat 12 000 henkilöä. Tapah-
tuman kokonaiskävijämääräksi muodostui siten arviolta noin
77 000 ihmistä. Vaikka kävijämääräksi toivottiin 100 000
henkilöä, suurin osa myyjistä oli kuitenkin tyytyväisiä markkinoi-
den myyntitulokseensa. Useimpien myyjien kokonaistulos jäi
heikohkosta sunnuntaista huolimatta selvästi positiiviseksi.
Silakkamarkkinoiden aikana valittiin tämän syksyn parhaat ka-
latuotteet kolmessa eri ammattikalastajille suunnatussa kala-
tuotekilpailussa. Perinteinen Suolasilakka -kilpailu jouduttiin jät-
tämään tänä vuonna väliin liian alhaisen kilpailuun osallistuvan
tuotemäärän takia. Suosittu Herkkusilakka -kilpailu ratkaistiin
18 silakkatuotteen kesken. Kilpailun arvosteluraati koostui Suo-
men kalatalous- ja ympäristöinstituutin opettajista ja oppilaista.
Raadin puheenjohtajana toimi markkinamestari Johan Moberg.
Herkkusilakka -kilpailun voittaja sai ilmaisen markkinapaikan
vuoden 2011 tapahtumaan.
Herkkusilakkakilpailun voittajat vasemmalta
Tage Gustafsson, Pirkko Porkka ja Veljekset (Leif) Bergman.
Herkkusilakka -kilpailun kolme parasta olivat:
1. Pirkko Porkka, Kotka / Tillisilakka
2. Veljekset Bergman, Geta / Hummerisilakka
3. Tage Gustafsson, Hanko / Tyttären Silakka
Turun Valkosipulinystävät ry:n asiantuntijaraati valitsi markkinoiden
maukkaimmat valkosipulisilakat.
Valkosipulisilakka -kilpailun parhaat tuotteet tulivat tänä vuonna
seuraavilta kalastajilta:
1. Pasi Jokinen, Säkylä
2. Carita & Gösta Helenius, Bromarv
3. Tage Gustafsson, Hanko
Maukkain Maustekala -kilpailun raatiin kuului Suomen kalatalous-
 ja ympäristöinstituutin opettajia ja oppilaita. Tänä vuonna kilpailun
2. sija jaettiin tasatuloksen takia.
Maukkain Maustekala -kilpailun kärkeen sijoittuivat:
1. Pirjo ja Reima Salonen, Taivassalo
2. Anne Almgrén, Tirva
2. Hans Bergman, Geta
Silakkamarkkinoilla järjestettiin Aurajoessa verkkokoekalastus,
jossa solmuväliltään 80 mm lohiverkko laskettiin päivittäin klo
8.00-10.00 väliseksi ajaksi Teatterisillan pieleen. Verkkokalastus
on yleisesti kiellettyä Aurajoessa, mutta Kalamarkkinayhdistys
hankki Turun kaupungilta vesialueen omistajan luvan sekä
Lounais-Suomen kalastusalueen luvan tapahtumassa suoritetta-
vaa verkkokalastusta varten. Åbo Underrättelserin järjestämässä
Suurin kala -kilpailussa sai jälleen arvata markkinoilla suoritetussa
koekalastuksessa saatavan suurimman kalan painoa. Kilpailuun
kertyi tänä vuonna vastauksia 884 kpl. Torstaina koekalastus ei
tuottanut saalista ja perjantaina joen pohjamudista nousi verkon
mukana vain ruosteinen polkupyörä. Lauantaina jokirannassa
koettiin iloisia riemunhetkiä, sillä lohiverkosta saatiin saaliiksi 9
kg 975 g painoinen kirkaskylkinen merilohi. Tämä lohi jäi suurim-
maksi tapahtuman aikana pyydetyksi kalaksi, vaikka vielä päätös-
päivänä saaliiksi saatiin lähes yhtä upea 8 kg 440 g painanut
merilohi. Monet markkinavieraista olivat hämmästyneitä siitä, et-
tä Aurajokeen nousee näin suuria lohia.
Turkulainen Teuvo Kilpiö arvasi lähimmäksi lohen painon ja voitti
kilpailussa palkintona olleen 100 euron arvoisen lahjakortin
Åbo Svenska Teatteriin.
Lounais-Suomen ruokakulttuuriyhdistys Kaffeli ry jakoi Silakka-
markkinoilla kalamaistiaisia perjantaina ja lauantaina klo 12.00
ja 16.00. Kalastajilla oli mahdollisuus tarjota markkinoilla
myynnissä pitämiään kalatuotteita maistatettaviksi kotimaisen,
keitetyn perunan ja saaristolaisleivän kanssa. Maistatustapah-
tumat järjestettiin markkinoiden infoteltan vieressä. Maistatuk-
sissa mukana olleet tuotteet kuluivat hetkessä loppuun, sillä
tempaukset vetivät puoleensa runsaasti asiasta kiinnostuneita
ihmisiä. Monet kalastajat suhtautuivat tempauksiin myönteisesti
ja heiltä saatiin kiitettävästi eri tuotteita maistatuksia varten.
Samalla kalastajat saivat tuotteilleen ilmaista mainosta. Lauan-
taina järjestettyjen maistatustilaisuuksien painopiste oli erityisesti
suolasilakkatuotteissa, jolla pyrittiin osittain korvaamaan tänä
syksynä pois jäänyttä Suolasilakka -kilpailua. Maistatustapah-
tumien keskeisenä tavoitteena oli tuoda kotimaista kalaa
tunnetuksi sekä mainostaa Silakkamarkkinoiden laadukkaita
kalatuotteita. Samalla Kaffeli ry esitteli ensi kesäkuussa Turun
Varvintorilla järjestettävää Neitsytperunafestivaalia.
Markkinamestari Johan Moberg piti jälleen kaikkien iloksi
kalankäsittelynäytöksiä. Moni markkinavieras jäi seuraamaan
mielenkiintoisia näytöksiä, joiden aikana Moberg sai havainnol-
lisesti esitettyä heille eri kalalajien käsittelyyn liittyviä niksejä.
Kalankäsittelytaidoistaan tunnetulla markkinamestarillamme
on aiheeseen liittyen valtavasti tietoa ja hän osaa myös kertoa
asiat hyvin konkreettisesti ja seikkaperäisesti. Hänen esitystään
seuraamaan tulleille ei voinut jäädä epäselväksi kuinka esimer-
kiksi ruodoton ahvenfilee valmistuu.
Turun Kalamarkkinayhdistys ry:n väki kiittää kaikkia yhteistyö-
tahoja ja tapahtumassa vierailleita hienosti sujuneista markki-
noista. Tavataan viimeistään Aurajokirannassa Turun Saaristo-
laismarkkinoilla 15.-17.4.2011!
Koekalastussaalis
Uudessa Suomen eliölajien uhanalaisuusarviossa on luokiteltu
uhanalaisiksi 12, silmälläpidettäviksi 6 ja puutteellisesti tunnetuik-
si 10 kalalajia tai muotoa. Luokitusta varten arvioitiin 73 alku-
peräiseen kalastoomme kuuluvaa kalalajia tai niiden ekologis-
ta muotoa. Hävinneitä lajeja on kaksi ja elinvoimaisia 43.
Arvioinnissa hyödynnettiin Riista- ja kalatalouden tutkimuslai-
toksen (RKTL) maanlaajuista asiantuntijaverkostoa ja pitkäaikai-
sia sekä monimuotoisia aineistoja talouskaloista. RKTL osallis-
tui myös nisäkkäiden ja lintujen uhanalaisuuden arviointiin.
Edelliseen, vuoden 2000 arvioon verrattuna uhanalaisuusarviota
lievennettiin rantanuoliaisen, toutaimen, vimman ja merilohen
osalta. Sen sijaan meritaimenen ja meriharjuksen häviämisuhan
katsottiin kasvaneen korkeimpaan luokkaan. Myös järvilohi ja
Saimaan nieriä ovat äärimmäisen uhanalaisia. Vaellussiika ja
napapiirin eteläpuoliset, taimenen sisävesikannat sekä ankeri-
as luokiteltiin uusina erittäin uhanalaisiksi. Karisiika arvioitiin




- meritaimenella kohta sama kohtalo
Suomen Punaisen kirjan kalat 2010
Hävinneet sinisampi, monni 2
Äärimmäisen uhanalaiset/UH järvilohi, Saimaan nieriä, meritaimen, harjuksen merikannat 4
Erittäin uhanalaiset/UH vaellussiika, Etelä-Suomen sisävesitaimen, ankerias 3
Vaarantuneet/UH Itämeren lohi, Jäämeren lohi, rantanuoliainen, planktonsiika, karisiika 5
Silmälläpidettävä toutain, järvisiika, nahkiainen, pohjoinen sisävesitaimen,
Etelä-Suomen harjus, Lapin nieriä 6
Puutteellisesti tunnetut nokkakala, seitsenruototokko, imukala, elaska,
isosimppu, miekkasärki, teisti, piikkikampela, vaskikala, piikkisimppu 10
jatkuvasti pienentyneet runsaista istutuksista huolimatta ja li-
sääntyminen on viime aikoina ollut vähäistä. Uhanalaiset kala-
lajit kuuluvat, ankeriasta ja rantanuoliaista lukuun ottamatta,
lohikalojen heimoon, ja useimmat niistä ovat jokikutuisia vaellus-
kaloja.
Arviointityössä käytettiin osin lajitasoa pienempiä yksiköitä,
koska käytännön suojelutyö kohdistuu usein lajien eri muotoihin,
joiden elinympäristöt, uhkatekijät ja uhanalaisuusasteet ovat
usein hyvin erilaiset. Arvioinnissa käytettiin kansainvälistä (IUCN)
uhanalaisuusluokitusta ja -kriteereitä. Kalojen suoran havain-
noinnin vaikeus, kalakantojen vuosittainen vaihtelu, vaellukset
ja kalanistutukset tekevät uhanalaisuuden arvioinnista haasteel-
lisen.
Uhanalaisten kalojen tilan parantamiseksi tulee jatkaa ponnis-
teluja ja kehittää elvytystyötä. Näistä keskeisimpiä ovat vaellu-
sesteiden poistaminen, kalastuksen ohjaus sekä kutupaikkojen
kunnostus ja vedenlaadun parantaminen.
lähde RKTL

